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Sel'ior Capitfln general de la primera. región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
.Marina é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Accodiellcl0 á lo solicita.do por el
teniente coronel de la 1.0na do reclutamiento dt\
Toled" n6m. 3 D. Emilio Mateos Muño1., el Rey
('l. n, g,,) IIP. ha. Rorvido oon('o,lerlo el retiro para
Úetare (M'ldd,I); dispolliendo que 'O'L dado d" &111,
por fin del mel acl.ull, en el arm'], lI. 'lile pertenpcó.
Do real orden lo digo 6. V. E. pu.r'.1 8U conocimien-
to ~ domás efectos. Dios guardo lI. V. E. mhch08
Nio~. Matirid 31 de julio de l!1B.
.....
IExcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente coronel del regimiento Infantería de Asia
núm. 55 D. Heliodoro SM-:hcz; Herrera, el Rt>y (qu.
Dios guarde) se ha. sen ido oonceJe_b el retiro pa.ra
Murcia; disponiendo, al proVio' tielllpo, t¡ue sea. dado
de baja, por fin del mes act.ual, en el ·arma. fA que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para sn eonocitnil!D-
1.0 y dem6s efectos. Dios guarde 6. V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señores C~pitanes genernles de la tercera y cuarta
regiones. .
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Gnerra '1
M~ é Interventor general de Guerra.
SertOI Capitá.n general de la primera. región.
Señores Cnpitán general de la segunda. re~i6n, Alto
Comisario de Esparta. on }farruecos, (;oillaJlda.llt.~
generale8 de Ceuta y Laracho é Interventor gene-
ral do Guorra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. eerrid.
disponer que el primer temente -de Infa.ntería D. Goo.
zalo HernAndez Font, del regimiento de C6rdoba
núm. 10, pase deetinado al tIe Saboya núm. 6.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demá.a efectos. Dios guarde á V. E. muchoa




Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cur,¡ó
á este Ministerio en 9 de nla.Yo último, promovi-
da. por el capitán del bat.a.lioll seg'unua. re:lerva. úe
Motril núm. 35, D. Salvadur H.",móll Denitez, en
8úplic-.3. de que se le declare de abono, p:l.ra efec-
tos de retiro, el tiempo que permant;ci6 como alulll-
no interno en el ColegIO preparatorio militar .le
Grnnada después de cumplir los catorce aJl03 de
edad, y temendo en cuenta lo resudto en casos
análogos, el Rey (l}. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha. tenido á bien acceder á la petición
del interesado, disponier-d<J se le abone el tiempo
comprendido entre ell.o de octubre de 1891 y
el 12 de julio de 1893 por el concepto que lo !l0-
licita.
De rC:ll orden lo digo á V. E. p:ua. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda legión.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
General de brigada de la :::;ecci6n de reserva. t1eJ
Estado :&fayor üenaral del Ejército D. Juan Lól'cz
Palomo, el Rey (q. D. g.) se ha. servido autori-
zarle para que fije su resIdencia en Hurgo8.
Do real ordrn lo digo á V. E. p:ll'a IU conocimien-
to y fines con8i~uiontes. ¡lio8 gua.rde á. V. E. mu-
chos añ08. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGült
Beilores Ca.pitAnes genornles de la cuarta y sexta.
regionel.
Beilor Intenentor genorol de Guerra..
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l.- de ag08to de 1914.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
músico de segunda del re~miellto Infantería de Gra-
nad1. núm. 34 José Carrera l'áez, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el retiro para SeVIlla; dlR-
poniendo que sea dado de baja., por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece.
Dc real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gup.rra
y Marina é Interventor general de Guerra.
'.'
CR'¡~ CABALLAR
~xcmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió
V. E. á este Mini~terio con fecha 13 del mes ac-
tual, y con arreglo á lo que determina el caso 1.0
del a.rt. 51; de la ley de Hacienda pública de 1.0
de julio de 1911 (C. L. nÍlm. 128), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder autoriza-
ción para que la ye~uada militar adquiera, por 00-
ministrad6n, 302 qumtales métricos de cebada, 181
de avena en grano y 5;;0 de paja, en la cantidad
de 12.881,50 pesetas, con cargo al capítulo 2.0 , ar-
tículo 9.0 , secci6n de «Cría. Caballar» del vigente
presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
toy demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos
atlOs. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta.
Señoros Capitán general de la. segunda región é In-
terventor genoral de Guerra.
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRAl'U'ICACroNF:fo;
Excmo. Sr.: 'EI Rey (q. D. ~.) lIe ha. Ilerviclo
conceder la gratificación anual do 480 pesetu, co-
rres~ndientes A. los doce aftos de efectividad como
oficLal, por contá.r8elell el tiempo que !liendo lle·
gund08 tenientes de Infantería pertenecieron como
alumnosCt. la Academia. de Caba.llería, (¡, los pri-
meros tenientes de esta. arma D. Crist6bal P6rer·
del Pulgar Ramírez de Arellano y Fern&ndcz d<'
Córdoba, marqués de Albaidn y D. Martin Fz-
quiano Lf>onard, con dcstino el primero en el cs-
cuadrón dc Escolta Real, y el segundo en situa-
ción dc rcemplazo en l¡~ primera región, como he-
rido cn campaña, sujetándosc el percibo de uicho
de\'cngl), que empezará. á contaree desde 1.11 de agos-
to }J'riSIdIDl), á lo prevenido en la. real orden cir-
cular. de 6 de febrero de lOO! (C. L. núm. 3·1).
De real orden lo digo A V. E. pa.ra su conocimien-
. to y demás efectos. Díos guarde á V. E. mucho$
alios. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜ~
Señores Capitán general de la primera región )'
Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarder08.
Seiior Interventor general de Gucrra.
• • •
Excmo. Sr.: VÚJt,a la instancia que V. E. cursó
A. l'ste Ministerio, promovida por el brigada del·
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regimiento I.a.nceros del Prfncipe, 3.1l de CabaUerla,
J08é Alamo JarIlU(', en súplica de que se le con-
ceda la bonificación del 10 por 100 dc sus ~lU'
correspondientes á. los meses de enero á abnl de
1913, ambos inclusive, el Hey ('l. D. g.). de acuer·
do con lo informado por la Intcrvenci6n general
de Guerra, ha tenido á bien acccder á la peti-
ci6n del interesado, cuvo abono deberá. serie re-
clamado, si ya no lo hubiere sido, en la forma.
que previenc la real orden circular de 14 de di-
ciembre de 1911 (C. L. núm. 24;).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÚIt
Señor Oapitán general dé la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio, ·promovida por el brigada del
regimiento Lanceros del Prfncipe, 3.11 de Caballería,
Aniceto Pérez Luján, en súplica de que se le abo-
ne la bonificaci6n del 10 por 100 de sus ~aga$
correspondientes á los meses de enero á. abril -dE'
1913, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por la lntervenci6n genera)
de Guerra, se ha. servido acceder á la petición de)
interesado, cuyo abono deberá. serie reclamado, si
ya no lo hubiere sido, en la forma que previene l~
real orden circular de 14 de diciembre de 191]
(C. L. núm. 24;).
De real orden lo digo A V. E. para. su conocimicn-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
ailOS. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Oo.pit&n general de la primera rf'!gi6n.
Señor Interventor genera,l de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (l'). D. g.) Ile ha. servido
concedcr la. gratificación anual de 480 pesetu, ev-
rrell~ndicnte á los doce afiol! de efectividad como
ofiCial, á los primero8 tenil'ntell de Caballeríll. eom·
prcnuill08 en la relación que á. continuaci6n se in-
8erta, que comienza ('on D. Juan de lbarra y Gon-
zález y termina con D. Mauuel Sa.lamauca y Soto,
sujetándOlle el pcrcibo de dicho devengo, que em-
pczará á contarse desde 1.11 de ~osto pr6ximo, 6.
lo prevenido en la. real orden clfcular de 6 de
febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimi~n­
to y demfl.s efectos. Dios ~uarde i V. E. mucho~
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta., quinta, sexta. séptima y ooct.a.va re-·
giones y de Canarias, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla, Director Keneral de Crla Caballar
y Remont.a. y Directores de la Escuela Superior
de Guerra, Escuela Centrol de Tiro y Academia
de Caballerfa.
Señor Interventor general de Guerra.
Relaci6n que se cit.
D. Juaa de lbarra y Gonzá.lez, supernumerario sio
sueldo en la. primera regi6n. .
» Gregorio Martín y Dorado, del regimiento Ca·
zadores de Alcántara, 14.1l de C&ba11erfa
» Bernardo Gil y Pina, del regimiento Lanceros
del Príncipe, 3.11 de Caballerla.
. D. O. 1l6m. 188 l.- de agoeto de 19U.
ECHAotlE
EcHAoOe
D. Ricardo Rivaa Vilar6, de la Yeguada militar.
t Francisco Ecba.nove y ZaLaJ:I, del regimiento Ca-
zadores de Alfonso XIII, 21.0 de Caballeda.
» Juan Camps y de la P<.'.ña., de la. cuarta Sec-
ción de la. Escuela Central de Tiro.
" Federico ~artín y ~I)SCOSO, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, 28. Q de Caballeria.
" Luis Moreno y Torres, del regimiento Lance-
ros de Villaviciosa., 6.0 de Caballeda..
" Arturo Ballenilla y Espinal, del regimIento Hú-
sares de Pavía, 20.0 de Ca.ballería.
lO Luis Gareia é lbarrola, del mismo.
JI Florencio Romo y González, del regimiento Ca.-
zadores de Albuera., 16.0 de Caoolleria.
" Manuel Lerro Carlés, del re¡;imiento Lancero!'
de la Reina, 2.0 de Caballería.
" Luis de Vicente y S3,Siain,' de la Academia dE'
Caballería.
" Manuel Castellano y Gendre, del regimiento Dra-
gones de Montesa, 10.0 de Caballería.
" 1sabelo Aguado y Martínez, del regimiento Lan-
ceros del Rey, 1.0 de Caballería.
" Oscar Boan y Callejas, del regimiento Cazado-
res de Galicia., 25.0 de Caballería.
.> )lelanio Ruiz de Galarreta y Maestu, del re-
gimiento Cazadores de Almansa, 13.0 de Ca-
baUer'a. . .
• Lebn Sans y Camino, del regimiento Cazadores
de María Cristina, 21.0 de Caballería.
" Fernando Tassier y Moriones, de la Academia
de Caballería.
" Cruz God1n y Ortiz, del regimiento Húsares dc
la. Princesa, 19.0 de Caballería.
,. Federico Alvarez de Quevedo y León, de la
cuarta Sección de )0. Esr-uela Central de Tiro
" Arturo Aparicio y Aizpúrun, dcl rc~imiento Dra-
gones de Santiago, 9.0 de Caballer1a.
" Adolfo Agujrre y Hustamanle, del regimiento Hú·
sares de Pavía, 20.0 de Caballería.
» Domingo Moreno' y de Carlos, supernumerario
sin sueldo en la primera región.
11 Leopoldo Pozuelo Ochando, del regimiento Ca-
zadores de María Cristinn., 27.0 de Caballe-
ría, y en prácti<:as en el sexto Dep6Hito de
r-aballoH scmentali!H.
.,. Angel Gonz6lcz y Sarriá, del re~imiento Lance-
rOIl de ]t'arne!lio, ::;.0 de Caballería.
~ Fcrmín Martín(~7. Lu('o y ":IIcrin, del rt'gimiento
Ca7.ndorcs de AlmnnHu, l:i. 0 do CnbUllerla,
11 Carloll llivem y Mallninll, del regimiento Lan-
ceroll de Sagunto, 8.0 de Caballería. .
• CÓllar róre7. y Hanta.na, oel regimiento Cazado-
res de Albuera, lH.• de C'loolloría..
.• Arturo Bravo y RodríKUC7., en i'litua.ción de re-
emplazo en la. séptima re~i61l.
» Saturnino Gil v Sé.cnz. del regimiento Cazado-
rcs de Alc6.ntara, 14 .• de Caballería.
» Luis GonzáJe7. y Vera., del regimiento Lanceroll
de Ellpaüa, 7.0 de Caballería,
• Lui!! Alvarez Estrada y D1:Jz, supernumerario sin
sueldo en la séptima regi6n.
» ,Juan Villasán y (;arcía, dl'l regimiento Caza-
dores de Alcántara, 14.0 de Caballer1a.
» Jesús Ruiz de Velasco y Abecia, del regimiento
Lanceros del Rev. 1.0 de Caballería.
.. Alfonso Valenz.uela· UllO:J, del regimiento Caza-
dores de Galicia, 25.0 de Ca.ballería..
» José de lrllretagoyena y Miranda, excedente en
la primera región y alumno de la Escuela.
Superior de Guerra.
» José Llamas del Corral, del regimiento Caza-
dores de Galicia., 25.0 de Caballería.
» Andrés Pérez v Peinado, del cuarto estableci-
miento de Remonta de Caballería.
.• Luis Ga.rcía. Ez.curra, del escuadrón Cazadorell
de Gran Canario..
Manuel Salamanca ). Soto, del regimient.o Dra-
gones de Montesa, 10.0 de Caballería.
Madrid 30 de julio de 1914.-Echagüe.
• • •
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la gratificací6n anual de 600 peseta8, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su
empleo, á los capitanes. del arma de Caballeria que
figuran en la si~iente relacion, que principia con
D. Vicente de la Fuente Vá.7.quez y termllla. con
D. Eduardo VelaAlco :Martín, sujetándose el perci-
bo de dicho devcngo, flue empci'.ará á. contarse des-
de 1.0 de agosto próximo, á 16 prevenido por real
orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimien-
to . y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much<n"
años. Madrid 30 de julio dc 1914.
ECHACÜf:
Señores Capitanes generales de la segunda, quinta
y octava regiones y Director general de Cria Ca-
ballar y Remonta.
Señor Interventor general de Gucrra..
Relaci6n qlU se cita
D. Vicente de la Fuente V{¡.zrlUe7., del regimient'l
Lanceros <le Sngunto, 8.0 de Caballería.
» Antonio Judes Sánchez, del regimiento La.nce-
ros del Rey, 1.0 de Caballería,
~ José Hico Ruiz, del regimiento Cazadores dI'
Almansa, 1:(0 de Caballería.
" Rafael Jimeno Lusilla, del tercer E.~tablecimiento
de Remonta de Caballería. .
~ Eduardo Velasco Martin, del 14.0 Depósito 0('
resen'a de .. Caballería.




Jt:xcmo. Sr.: 'En ,-ista de lo proplle!lto por In.
.Junta. econ6mi('a del 11.0 rc!~imil·J1t.o montado lIt'
Artillería., en a.ctn fer-hu. 1 del adllll.l, el He)" (quI'
Dios guarde) h(~ tenido á bien conceder el ll.8cenllO
tí. la I'-Il.teit0rla d(~ ajus\.ador herl"l~ro·('errajero dI'
l'riml'ra cla.ae, niele 1I1'í;llncla del expre!!urlo cuerpo'. TomáH Caneio 7.uno. corno l:omprendido en In
real orden de al do mayo de 1897 (O. L. núme-
ro 131), ll.8ignflndolc e1l su nlll'VO empleo la ant.i-
güedad de 29 del corriente mc!!, en quc cumph(l
los doce n.fIOII COIOO contratado.
De real ordl.'n 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoll. Dios guarde á V. E. mucho"
aflos. Madrid 30 de julio de 1914.
8efior Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por b. Intervenci?~ ge.nernl de Guerra,
se ha. servido conceder b. gratlflcacl6n de 600 pese-
tas anuales á. partir de 1.0 del actual, al capitán de
Artillería con destino en el Taller de precisión, ~bo­
ratorio y Centro electrotécnico del arma, D. EnrIque
Montesinos y Checa, con arreglo á la renl orden de
1.0 de julio de 189~ (C. L. núm. 230). . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCImIen-
to y demA.s efectos. Dios guarde " V. E. mucho~
años. Madrid 30 de julio de 1914.
Señor Capitán general de la primera. región.
Sedor Intervent.or general de Guerra.
888 1.8 de~ de 191.. D, O. n6m. 188 .
SICd" de lI.ealens
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el maestro de obra.ll militares, de nue-
YO ingreso, D. Rafael BOl1a8tre Gollart, pase des-
tinado á la Comandancia de Ingenieros de Tene-
rife.
De real orden lo digo á V. E. p"lra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guanTe á V. E. muchos
a.~0ll. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
MATERIAL DE INGE~IEROS
Excmo. Sr.: Examinado el pro:)"eeto de repara-
ci6n de vidrieras en el edificio de &Ln Carlos de
Guadalajara, que Y. E. remiti6 á. este ?tlinisterio
con 8U escrito de 11 del actual, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á. bien aprolxl.rlo y disponer que
su presupuesto, importante 7.400 pesetas, 8ea. car-
go á. la dotación del Material de In;;enieros.
De real o;'den lo digo á V. E. p:ua su conocimien-
to y demlís efeetos. nios guarúe á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 191J.
EClIAGÜP;
Señor Capitán general de la primera. regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
. Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de amplia-
cl6n del c~~cnterio de 1~ .Purí.sim~ Concepción, que
V. F.:. remltl6 á. esto 1thDlsteno con IlU escrito de
28 del mes próximo pasado, el Hey (el. D. g.), do
acuerd.o. con lo inr<;>rm:ulo pUl" la. IntenJencia. gene.
ral mIlitar, ha teDldo 6. bien aprolJarlo r disponor
que la totalidnel do su presupuesto. Importante
187.152,3{j pc~e~, Rea cmKo tí.. Jos fondo!' de' la
JU!1ta. de arllltnos de e~o. plo.ztl, deLJielldo destinur
ÚDlCo.mcntc ti. las o1Jr:J.ll elUfl ftllta.n por ejecllto.r
111.11 2¡j.OOO pesetn!! de lo. pnrtida í .•, o.rt. 2.0 , cn.:
prtulo t.o. relación 29, con~i::tnada!l paro. dieho ob-
J~to en el presupuesto del año ILClual. de 1:1 refe-
nda Junta de arbit.rios. K'l al propio tiempo la
voluntad de S. M. Clue si en el mencionado presu·
puesto de la. cita.da. Junta rc~ultan sobrantes en
los créditos para otras atendone~, puedan ser apli-
cado~, si. su importaneia lo permite, á. la completa
ter!D!nacI6n del proyecto, dentro del presente o.ño,
sohcltando al efedo la. correspondiente autorización
de este Ministerio.
De renl orden lo dig() á V. E. Jnra su conocimien-
to y aellÚla efectos. Dios guar\le á V. E. muc'lO~
áños. Madrid 30 de julio de 1911.
ECHAGÜX
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Intendente general militar.
• • •
Excmo. Sr.: En "ista del escrito de V. E. fe-
cha. 3 del mes actual, al que acompañaba. un pre-
8~puesto fo~mulo.do por ~ Cumand:wcia de Inge-
meros de Bllbao para rt'.alllar reraraciones urgentes
en el cuartel de liaría Crisl ina, de Santander com-
prendidas en el pro)'ecto aprobado por re:.Ll' orden
de 2S de septiembre de 1911 (núm. 775 del L. de
© Ministerio de Defensa
C. é l.), el Rey (q. D. g.) ha· tenido á. bien apro-
bar este presupnesto '1 disponer que su importe
de 8.2;3,60 pesetas, 8ea cargo á. los fondos del
Material de Ingeniero8.
Asimismo se ha servido S. M. aprobar una pro-
puesta e"entual del referido Matenal (caprtulo 11ar~. 5.0 del vigente presupuesto), por la cual 8~
a8lgnan á. la Comandancia citad:.L la.s 8.273,60 ~­
setas para esta atención, obteniéndose la rerenda
suma,. hll;Cie~do baja .de otra igual en la partida.
por dlstnbuir de la. vlgente propuesta de inversi6n.
De real ordcn lo digo á V. E. p:lra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. .Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la sexta. región.
Señores Interventor general de Guerra é Intenden-
te general militar.
• • •
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. fecha 2
del actual, al que acompaiia.llo. un presupuesto for-
mulado por la. Comandancia. de In"'enieros de Se-
villa. para ejecutar rt'paraciones urge~tes' en el cuar- •
tel de Caballería de la Carne, de es:.L capital, el
Rey. (q. D. g.) ha. tenido á bien aproharlo y dis-
poner Clue su importe de 1.990 pesetas, sea cargo
á los fondos del Material de Ingenieros.
Asimismo se ha 8ervido S. lr. aprobar una pro-
puesta eventual del referido Material (ca.pítulo 5. 0,
ar~.· 2.0 del vigente Rresupuesto), por 1:.L cual s('!
aSlgnan á la clt:lda. Comandancia, para. es~ ti ten-
ci6n, el total importe del presupuesto, obteni(~n­
dose la ~eferida. SUllla haciendo ba.ja de otra. igual
en lo aSignado actualmente á. la ohra. ue la mis-
ma Comandancia «Proyecto de pabellones en los al-
macenes frente á. la. Torre del 01'0» (núm. 600 del
L. de C. é l.)
De renl orden lo digo ~ V. E. para su conocimicn·
to y demás efecto!!. Dios KUo.rcTe á. V. E. muchos
an08. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGUIt
Seiior Capit6.n general de la. l!Iegunda región.




Excmo. Sr. : Acceclienclo á. lo solicitado por el
ca~itán de Ingeniero~. ell situación de 8upernnme-
rano sin sueldo en In. primera región, D. Paulino
:'I1a.rtínez Cajen, el Rey (q. !J. g.), de o.cuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 1G de)
a.ctu.,'l.J, se ha servido concederle 1Jeeneia. para con-
traer matrimoRio con D." Pilar lIerm03illa. Ail.corbe.
De real o:'dcn lo digo á. V. E. p:lra su cono::imicn-
to y demá.s efectos. Dios guo.rde á V. E. muchos
años. :Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAoüe
Señor Presidente del Consejo ::iupremo de Guerra
y Marina.
Señor 'Capitán genera.l ele la. primera. región.
• • •
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Ingenieros, con destino en el
regimiento de Telé¡;ra.fos, D. Ricardo L6llez y L6-
pez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en SO del anterior, se ha
D. O. n6m. 188 1.' de agosto de 1914.
8ervido concederle licencia para contraer mat.rimo-
nio con D.- Josefa Serrano )' Heruández.
De real ordo:n lo digo á. V. E. pIra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarúe á V. E. rnucho~
años. Madrid 31 de julio Je 1()14.
ECHAGÜE'
Señor Presidente del Consejo Supremo dc Guerra.
y Marina..
Señor Capitán general de la primera. región.
• • •
PERSONAL DEL MATERIAL DE I:-;GENIEROS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. ~.) ha tenido á bien
nombrar maestro de oLras mihL<ires, con el 8ueldll
anual de 2.000 pesetas, al aspirante aprobado. pro-
cedente de la clase de paisa.no, D. Hafacl Bona8tr('
Gollart, el cual ha. demostrado la aptilud necesaria
durante el período de prácticas á que en la. Coman-
dancia de Ingenieros de Tencl'ife hJ. esta'lo sometiJo,
con arreglo á lo dispucsto en los artículos ó5 y
56 del reglamento para el personal del Material
de Ingenieros. al'roba.do por real decreto de 1.0 de
marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado por
otro de 6 de igual mes dE' 1907 (C. L. núm. 4;;).
De real orden lo digo á V. K para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de juliü de 19H.
ECHAGüE
Señor Capitán general de Cana.rias.
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
SUELDOS,1tADlmF.S y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: 'Visto. la. in!ltn.n<'ia qlle V. E. cunó
á este Ministerio con su escrito de 29 ele 100.)'0
próximo pnsaOo, promovida por el muestro armero
de primera. clase, con destino en el segundo regi-
miento de ~a.p..'\dores ~Iilladores, D. Hamón Lúrez
Rue, en. s(¡plico. de boniricación del 10 por 100
sobre HU sueldo, el Rey (q. D. g.), de a~uerdo con
lo informado por el Consejo Supremo <.le Guerra
y Marina en 7 del a.ctual, ha tenido á. bien M-
ceder 6. los deseos <.leI intere!lado, cuy¡~ uonificlV
ción disfrutará en tanto dicho sueldo no sea su-.
perior al Umite de 2.009,25 pesetas, que por ser
el de un segundo teniente fija. h real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1910 (C. L. núme-
ro 213) .
.De real orden lo digo á V. E. para su COllocimil'n-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914..
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
Seüores Presidente del Consejo Supremo <le Guerra




Excmo. Sr.: En vista. del escrito de Y. E. fe-
cha 6 del- actual, el Rev «(l. D. g.) se ha servido
autorizar la reunión de la. Junta reglamentluia CaD
el fin de determinar el número de luces extraor-
dinarias de petróleo que sean de ab.ololuta necesi-
dad en el cuartel que ocupa el e8cuadrón Caz&dorell
de Tenerife, cuyo extremo se jUlltificará. con la
oportuna acta. ajustada al modelo que acompaña
á la real orden de 20 ~e mayo de 181)8, la cual
se cursará. á este :Ministerio á los efectos corres-
pondientes.
De real orden lo digo á. V. E. para. su cl)nocimien-
to y demás efllcto~. Dios guarde á. V. E. muchos
años. :Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de Canarias.
• • •
MATERIAL DE ACl7ARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: .visto el expediente incoado por el
Parque de Intendencia de esta Corte para. asegural'
por gesti6n di'recta, el Il'!rvicio de tr;~nsforma.ción
en borra de las mantas de lana inútiles proceden-
tes del material de acuartelamiento, con arreglo
á lo que se dispuso por real orden de 20 de mayo
último; y resultando que se han, cumplido en el
mismo todos los requisitos prevenidos, el Hev (que
Dios guarde) se ha servido aprobar en definitiva
la adjudicación provisional á favor del industrial
<.le Pal"ncia D. Dcm~trio Cas:t.ñé Farrera.", que ofre-
ce realizar el expresado servicio al precio de 0,12
pesetas el kilogramo de borra. obtenida, entregan-
do 100 kilogramos de ésta por cada 100 de man-
tas inútiles que reciba, y con sujeción á las de-
más condiciones ~ue se estipulan en el pliego qlle,
ha regido en la hcita.ción de que se trata..
Como consecuencia de lo expuesto, deberá for-
mali7.a.rse por el referido Parque el oportllno con-
venio por el plazo de un año, que empezará ~
contarse desde 1.0 de agosto prÓXImo, prorro,?ble
sucesivamente por i~alés períodos de tiempo SI asf
conviniera á ambas ~rtes contratantes, haciéndo-
se constar en dicho documento que el pago al 00-
judicato.rio llC renlizará. por el Parque de Burg08
en los términos reglamentarios, y del expre~ado con-
venio deberá remitirse IIna. copio. 6. la. Intendencia
militar de la sexta re/{ión, pnm. su consta.ncia y
demás fines flue correspondan.
De real orden lo di~o á. V. E. parn. su conocimien-
to y rleml\s efocto/!. Dios ~1In.r<1o {~ V. E. muchos
nñOll. Madrid 30 de julio de 1914.
ECIIAGÜE
Señores Capitanell generales de 1& primera y sexta
regiones. .
Señor Interventor general de Guerra.
• • •
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer filie por la. Fá.brica. militar ,le suheistenci3.8
de Valladolid, se remesen 100 quintales métricot'
de harina al Depósito de Intendencia de Ciudad
Rodrigo. aplicándose el ¡rcu;to de este servicio "J
el de devolución de sacos vacíos, al capítulo 1.0,
arto 3.0 , «Subsistencias-, de la secciÚ'll cuarta del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios gna.rde 1 V. E. mw:hoe
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de 1& séptima región.
Señores Interventor ~eneral de Guerra "J Director




1.0 de agaeto eJe 1914. D. O. D6m. 188
·Excmo. Sr.: El Rey <'l. D. g.) se ha. servido
disponer que por la Fá.brlca militar de subsisten-
cias de Zarag07.a., se remesen 100 quintales mé·
tricos de harina. al Parque de 1ntendencia de Ta.-
~ona., aplicándose el gasto de este servicio y
el de la devoluci6n de sacos vacíos, al capítulo 1.0,
arto 3.0 , «Subsistencias., de la. sección cuarta del
presupuesto vigente.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efecto~. Dios guarde á. V. E. mubhos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señores Capitanes generales de la. cuarta y quinta
regiones.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la. Fábrica militar de subsistencias' de Zara-
goza.
,e.
leedO. de Soldad lIIIItIIr
DESTl~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido {L bien
disponer que los jefes y oficiale~ médicos de Sa,-
nidad Milit.v compÍ'enrli<los en la siguiente rela-
ción, pMcn á servir los destinos fI\le en la misma
se expresan; debiendo el personal destinado á Afri-
ca efectlUl.T su incorporación con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de jnlio !le 191-1.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generalell de las re~iones, de Ea-
ll'ar<'s y de Canarias, Alto Comisario de España.
en Marruecos y Coman<1antes gcn<'rale~ de ~Ie·
lilla, Ceuta y Larnchc.
Señor I nterventor ~eneral de Guerra.
Relllci61t que le cita
Médicos mayores
n. Danird Lcd6 RndríKIIC7., de 1ft ~laentTlLnm. Fá·
1Jric:a ele Arlillerla y pirotecnia militar do Sp·
vílIa, á la. asistencia fL Oenernll'R dI' cuartp.l,
jpCP~ y oficialc~ "X,~('r1"nt~'R y clp rp'~tllplnzo
en Madrid.
" Emilio I'a~he<'o FUl'ntp.!l, rIel ~1()Rpital rlp. Ma-
h6n. {t la Ma.('Rtranza., F{lbriea dI' ArtilIpría
y pirotl'cnia- militar de Sevilh.
Médicos segundos
D. .\ntonio Martínez Ballesteros. de la. segunda sec-
ci6n de la quinta. compañía. de la briga-ria.
de tropas del cuerpo, al segundo bata.1l6n del
regimiento Infantería de Ceriñola., 42.
~ .T06é Martínez de Mendívil y Ondarra, del se-
gUD40 batallón del regimiento Infantería de
Guipúcoa.. 53. y en comisión en el cuadro
eventual de Ceut.:r. cesa en dicha comisión
incorporándose á SU destino de plantilla.
" Vidal Irizar Eguí, del re~imiento Infantería. de
Ceriñola, 42, al segundo bata1l6n del de .Ba.í-
lén, 24.
, Benjamín Bonet Jordán, del regimiento Infan-
tería de Tetuán, 45, á. las Comandancias de
Artillería 6 Ingt'nieros de Gran Canaria.
Médicos segundos de rwevo ingreso
D. Tomás Rallo y Colandrea, á. la segunda sec-
ción de la quinta compañía. de la. brigada.
de tropas de Sanidad Militar.
J Fernando Femá.ndez Berbiela, al segnndo batA.-
lfón del regimiento Infantcria de Zaragoza., 12.
© Ministerio de Defensa
D. Vicente Tinaut del Castillo, al segundo gnlpO
de h~pitales de ~lelilla.
J José CosculIuela Armengol, al sel;Undo batal1ón
del rpgimiento Infantería. dll Ver/lara, 57.
• Manuel Peris Torre~, al segundo hata.l1ón del re-
gimiento InCantería de Isabel la. Cat6lica., M.
J Ricardo Bertoloty RamÍTez, á. la!! fuerzas regula.res
indígenas de Melilla.
J Julián {;rgel Bueno, al llegundo bata1l6n del re-
gimiento Infantería de San Quintín, ·H.
• José 310rales Díaz, á sitlL'lci6n de excedente en
Ceuta y en comisi6n al tabor indígena de
Tetu:ín. percibiendo la diferenda de su sueldo
al de acth'o por el <'apítulo correspondiente del
presupuesto de este :Minist.erio.
~ LUIS Saura del Pan, al se¡:;:undo bata1l6n del regi-
miento Infantería de Albuera, 26, y, en co-
misión al cuadro eventual de Ceuta, sin cau-
sar baja en BU destino de plantilla.
~ Francisco Arozarena Reyes, al segundo batalló!)
dlll r/'g'imiento Infantería. de Vi7.caya.. 51.
• Flaviano Eguren Fernández, al se~ndo batallón
del regimiento Infantería de Burgos, 36.
• José Serratosa Ballesteros, al .segundo batallón
del regimiento Infantería de Luchana, 'lB.
• César Alonso Delás, al tercer grupo de hospitales
de ~Ie~illa.
» Ignacio Fernánde7. de G..'lstro, al segnn'10 bat"1.11ón
del regimiento Infantería. de Andalucía, 52.
1> Jorge Rosch Día7., al segundo batallón del re-
gimiento Infantería de ¡\frica.. 68.
~ Francisco Oliván Anadón, al tercer batallón del
regimicnto Infantería. del Serrallo, 69.
~ Hamiro Gonzále7. Sierra, al tercer batall6n del
rcg-imil'nto Infnntería de la Reina. 2.
." ~1il;Uel Muro Esteban, al se~nclo bata1l6n del
regimiento Infantería de Tetuán, 1¡¡.
" César Yaque Laurel, al segundo batallón del re-
gimiento Infnntería de la Constitución. 29.
" Frnncis('o A('o~ta Domíllgu(·z. al s('g'ulld() hatallón
del Tl'gimil'nto Infantería del lnf..mtc. Cí, 'f'
en comisi6n al cnadro evt'ntunl de Centa., Sll\
Cl\IIRar baja. en su destino do plantilla.
Médic:o provisional
D.•TOR(· Hprnan7. Nieoláll, ,11'1 rp~imient.o Infllntp·
ría. (J,' (¡lIiplheoa. ¡¡:l. al s/'gunrlo 1>n.tIlI16n del
de Alhucm, 21i, ~rcibicndo 81111 haheres con
car¡ro nI C1apítulo 1.0, arto 1.0, del prellupllollto
do este Ministerio.
Madrid 31 de julio de 19H.-Echagüe.
, ..
SeedOIi de Justicia , lsaltos Inenles
INDULTOS
Excmo. Sr.: 'Vis~ la instancia promovida por la
madre del confinado en la prisión de San MigneJ
de 106 Reyes, Antonio Paredes Agustín, en súplica
de que á éste Be le conmute por igual tiempo
de destierro el resto de la pena de catorce años,
ocho meses v un día de reclusión temporal que
se halla. extinguiendo por el delito de homicidio,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesw
por V. É. en escrito de 21 de mayo último y
por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina. en 15
del mes actual. se ha servido desestimar la petición
de la interesada.
De rea.1 orden lo digo á V. E. para !lU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GueTl'3
y Marina..
D. O. n6m. 188 l .• de agosto de 1914.
Excmo. Sr.: Vista. '1a instancia cursada por V. E. á.
este Ministerio con escrito de 10 del mcs pr6xi-
mo pasado, promovida. por el sargcnto del regi-
miento Infantería. de Tenerife José Sahater Ibáiíez,
en súplica de indulto del reato de la pena dc scis
meses de arrcsto mayor que le fué impuesta. por
el delito de lesiones graves, el Rcv (q. D. g.), de.
acuerdo con lo expuesto por V. É. en su citado
escrito y por el Consejo Supremo de Guerra. y
Marina en 15 del mes actual, se ha servido ac-
ccder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimien-
t,o y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de Canari38.





Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direc-
tor de la Academia Médico-militar, el Re.... (que
Dios ~uarde) ha tenido fL hipn promnver al pmpleo
de medico segundo de Sanidad ~liIitar, con la an-
tigüedad de esta. fecha, á los veinte alumnos 'tue
figuran en la siguiente relación, que empieza con
D. Tomás Rallo Colandrea y termina con D. Fran-
cisco Acosta. Domínguez, debiendo coloca.rse en la.
escala de RU clase por' el orden en que aparecen
relacionados.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
t,o y demás efectos. Dios guarde (~ V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGüE
Madrid 31 de julio de 1914.-Echagüe.
• • •
SerJOr Capitán general de la primera región.
Heiíores Interventor genl'rnl de Guerra y Dirpctnr de
la Academia. Médico-militar.
!\OMBRE8
D. TomAs Rallo Colandrea.
• Fcrnandf" FernándezBerbiela
• Vicente Tinallt del Castillo.
J JO!lé Cusculluela Armengol.
• Manuel Peri'~ Torrell.
• Ricardo Rertoloty Ramírez.
JlIlián Urge! Rueno
Jo~é l\Ioralf's Dlaz
• Luis Sllura <Iel P.1O
• Francisco Arozare~a Revell.
• Flavj;mo Egllren Fern:irÍdez.
l'roIledeuc'la
• José Serratosa Ballesteros
• Ct~sar Alon!lo Dl"lás.
• Ign~ci() Fern:indez del Cllstro
M~d.
Médico provisional ; • Jorge Bosch r>laz
Paisano.... .. • Franci!lco Oliv.1n Anar16n.
Idem. .. ... .........•.. • Ramiro Gomález Sierra
Idem . •. . . . . . .. . . . . •. . .. • Miguel Muro Esteban.
M~dic" provisional...... • Ct'sar Vaque Laurel.
Idem id ..... " ..... • Francisco Acosta Domlnguez
Paisano .
¡dem ............••.









Sold.o de la Brigada de tro-




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'8-
y Ma.rina.
Señores Director general de la. Guardia Civil y Ca-
pitá.n general de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asambl~A'I. de la I~a.l y ~i.
litar Orden de San Hermeneglldo, ha temdo á. bum
conceder a.l capitán de la. nua.rdia Civil D. An-
tonio Mayayo Viso, la. pln.ca. de la. referida Orden,
con la. a.nti!(üedad de IR de ahril últ imo. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien·
to t demáll efectos. Dios guarde lÍo V. E. mUChos
añal!. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
• • •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitá.n general de la primera. regi6n.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo. con
lo informado por la. Asamblea de la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bieI)
conceder al coronel de In6enieros D. Juan Topetc
Arrieta., la cruz y placa de la referida Orden, con
las antigüedades respectivas de 31 de mayo de 1899
é i~ual día y mes de '1909.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1!)14.
ORDEN DE SAN HEIUIENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), de acuerdo co!J
lo informado por la. Asamblea de la Real y MI-
litar Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien
conceder al capitán de Infantería (E. R.) D. To-
más Varela. Plato, la cruz de la referida Orden,
con la antigiiedad de 30 de enero de 1913, que
es la que le resulta. como comprendido en las rea-
les órdenes de 12 de febrero de 1913 (C. L. nú-
mero 23).
De real orden lo digo lí V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: El Rev (q. D. g.) se ha. servido
conferir la categoría de músico mayor de segunda.
clase del Ejército, al que lo es de tercera D..Tllan
llerruezo de Mateo. con destino en el regimiento In-
f;u¡tería. de América núm. 14, por hallarse compren-
dido en el artículo 3.Q del real decreto de 16 de
agosto de 1911 (D. O. núm. 181), debiendo disfru-
tar en su nueva categoría de la efectivida.d de esta.
fecha, continuando en su mismo destino. ..
De real orden lo digo á. V. E. para. su conOCImien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1911.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la octa.\-a región.
Señor Capitá.n general de la quinta. región.
Señor Interventor general de Guerra.









Jel.. Que alltorlearou loe documeulDe 81lraYl..doe
ECIIAGüF.
Señor...
De real orden lo digo" V. E. para In conooilnfeo-
to y demé.s efectos. Dios guarde " V. E. muchoe ISI
años. Madrid 30 do julio ae 1914. e
NODU
R~. q_ SI dt.
en la siguiente relaci6n, pertene<:ientes " 101 indi-
viduos que se indican; aprobando al propio tiempo
que las autoridades militares haya.n dispuesto la
expedición de pases por duplicado §. 108 que perte-
necen al Ejérdto, y de ccrtificados de servicioB
á los licenciados absolutos.
NATURALEZA.
NOMBRa
Madrid JO ,le julio de 19'4.
f
I 11 lO
. . .. ,. _.--
DOOUMENTACION
C'rcular. Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.) se ha
servido disponer que quconn anulados, por halY.'r
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C ~Ma Ipartida/ \D Cllrlos Lllchape-. lD. Fedl-rico Rodrl-
onrado S!nchez Varona d7 Plasen. Cáceres .. Eduardo. :\Iana ••••. Lic absoluta. . . 9 dicbre
1907 Coronel. . . . lIe Aguilar .•. Caplt.ln.... gucl Serradel1.
CH1 ••••• \ I
t.a •• (Jacobo P~rezVega. ..' '1IOviedo..• IOviedo . .. esús .•.•• Luisa ••.••.• Pase exc. cupo 1. 0 ser,bre 191 T. coronel. • José Martln deCáceres.. , • I.lem ....• El mismo.
,Joaquln Rivera Moreno .. 17.~ ~Enat~~~Cáceres. francisca .. .1 PaseoeXctesptuado/1 . o ago, tn ¡dero .. . .. l. AnGtoónmioel Pasto rlComand ./e 1D. AN~1r;:rr.~respo i'
I chez \ ~ l. al'. 7· .. , ). ••.... •
S.a .. ~Roqu~ Sierra Salda~a...."mueca IZaragoza.. :\fanuel .•. Petra..... • Uc. absoluta. .. 3' julio . omand.te ./. Eladio.Vélez.. ·Ic:oronel... • Ma~i.lno nriones. i
Jer6nrmoJaraboSánehez. Unca Idem ..... ebasti!n •. Pascuala.. Pase exc. cupo. 30 sepbre 191 Idem ...... > AntOniO Rllmrrez 1. coronel. > JavIer L<uano. S'~ I'! R' n' \Matilla del . ' . 1• Dámaso del alc J S' 1a U 1 n ¡VIIS enlto ) los Ca~os Sal..manca. José .•.. JaCInta ...•. LIC. Ilbsoluta. . 31 dlcl>rc 190 T. coronel ¡ re"a , \ omand. te • > uan Ig el' i'7. .. osé González Vega Gipie ..• Oviedo .•. José.. .., Maria. " Pase situad6n .. l. ° agosto '903 Comaod te. • Simón Sanz ,curonel . •. • Manuel Mesllll de ...la Cerda. .oPedro González Alvarez .. Miranda. Idem. . ... ~naro. . hll'>el ... , .. dem..... . ... l. ° idem.. '90~ Idem.... . • Antonio Gijón... T. coron!'l. • Gabri:-I Ga,:,nll ¡¡::¡Roque Costa Busto.. .. Lontame . Coruña. . ('abio .... Manuela .• dem......... 11 idem.. 1911 r. coronel • Joaquín Lúptz ., ¡Comand.... • J°;l(IUln A"lno.ClaudlO V!zqllcz FernAn-{ . ~ • Ramiro dt: la Mo·' PoI G I8.... dez............... \Melhd ... Idem ...... esl1s .... Antonia .... P.se 2.- reserva 8 sepbrel'911 Coront'\' .. ~ drid...... ¡T. coronel • aura are a.BI A Pé I l' José Morales v C 1> \. Jo·é l1ernabeu
I as cevo res .•.. Lorenzana. Lugo osé •.•... Josefa !Lic. absoluta •.. 18 ocbre. '907 T. coronel Guerrero .. ".1 "mand.. / Oatont.~p d R. N ) • Manuel Vid a dI ~ ¡> José de Nuuvilase ro Igo adal. .... Palma ... Baleares ... ebastiAn .. Catalina.... PasedeCaja ... 1.° agosto 19 13 omand.'e.¡ '''ez' ICoronel... Vilartas.m ~ . .. .... \ .
P d R'bot D l· ¡Sta.Mllrga-' J • ~iguel Villalon-Ild IEI'I e rq 1 a mau .....t rdem Antoma .... Pase ¡,a reserva 4 mayo. '9 12 T. coror.el. M tt' em . .••. mismo.na.... ga. u 1 ..... \
"--¡Domingo Placencia He-l. . \ ) Carlos l\Iartln na-( te' Ramón Guevara
'11'. rrera , ¡Angulo " Cananas.. uan.. . .• Juana LIC. absoluta. 3 1 dlcbre 1905 Idem ..••. ¡ lIestero.•.... Comllnd.. !!:sca!\a. .""'~'I ~Narciso St.rra Marsinnch .llsanz Barcelona. Andrés ..• Raimunda. dem •• ~ . . .• ..' ) ) \TC' corodn~.: ) Alt'jandro Medi-IIT. coronel. I · Cristóblll Garrido1¡111I' ~ . 1 Clman ../ na .














D. O. 116m. 168 . 1.' 4" aso-to ele ~9l" 811
ECHAOÜE
SOMBREa DB LOS RECLUTASResto-_.
Madrid 30 de julio de 1914.-Ecbagile.
• • •
Soldad"'. Manur.1 Garl:~110 "arcía .•• Terud.
Idem, Feliciano Bardai~ Val. •....• • Mem.
ldem. D ni..l Villar Alon!lO......•.. logroilo.
Idem, José POrla SarrOl"a.....• , •.. ' Urida.
ldem. Joaquín Ventura Gavara ..•.. CasteJlóD.
ldern, u6n M(:sone~Guay ..••.. , Zaragoza.
dem, JO!l~ Abina Bota ........••. Barcelona.
dem, José Prats Sitjas .....••.•..• ldem.
ldem. Jaime Alarío nilllest~ .•..... Idem.
l1em. J'·sé Banús Altayó ......•••. ldem.
4.- ". Idem. Pedro Ardanuy Frechins ... Idem.
ldem. Diego Martínez SfJfiano•...• Murcia.
dem, Hermenegildo Qnintana Ber-
I'!adá. • .....••..... Urida
dem, José Maria Anguita RotllAn " Gerona.
ldem, Sotero Blanco L6pez ...•••.. Soria.
Idem. Mariano Malta MarcM ldem.
Idem, Lui" Barceló S:.mllrra ..•... Tarragona .
ldem. R~món Farrarónll Colomer .. B.ncelon•.
Idem, Ramón Magritla Nolla ..•.•. Tarragona.
ldem. Ramón Gonlález Vel~sco. . Harcelona
Idem. Juan Hernández Andla ..•••• ZarHgoia.
Idem, Lorenzo Tolosana Labarta .•. Huesca.
Idem, Eusebio Olivera ~spatlol .... ldelU.
Idem. Joaquln Lapuyade Zapata •... ldem.
ldem, Julio Fernández Duro ...•... Logrodo.
Idem. Mariano Garc a Guill~n ..•.•. ZaraKou.
dem. Anselmo Caenca Peila. . •• .. ldem.
dem, Ignacio Ferrer López. ." . Huesca.
dem, Pedro Molina Berne .•.•••... Zaragoza.
dem. Mariano Alonso Saldai'la ..•. , Idem.
S.- .. Idem. Mariano Lacoma r~rea ••.... Huesea.
dem; Milt.'el LahOl Tizuel •• • • • • Idem.
dem, Joaquln Pena Nadal.•.....••. ldem.
dt:m, Esteban Otln Abad ..•..••.. Idem.
dem, l'rancillco Garela M, >rales. " Z" ragoZl .
Idem, León Mellones Garay. • ••••. Idem
ldem, Federico Gre~orioMartlnez •• h1em.
(dem, uonci" S,'!nchez Aguirre .••. ldt'm.
Idem, Nicolás Navales Rabinard '" ldt'm.
Idem, Pascual Mllfllnez Laborda .• Idem.
Idem, I.'iICO Monli"Kudo Uius .•.•.• Mem
lIdem, Saturnino Fernández Garel•. Santander.Idem, Florencio Torrlllbo Garallo. Aliv•.6,' .•. (dem. Jos~ Urcluijo Antieatolrte.... Vizcay•.ldem, Andrc's A, royo Hidalgo •.•.. Burgoa.Idem, Jos~ 7..abala Arneste. . . . .. .. Vizcaya.
Idem, Enrique IlClesias F. rnández ... Oviedo.
Idem. An~e1 Catdevilla Blanco ..•.. ldem.
Idem, Máximo Lajó Honceta ..• ,. Valladolid.
ldem, Filomeno Garelll Est~banez •• Idem.
ldem Mac~ri.. Torres Castro Zamora.
(dem: Jesds Ramos Villa Valllldolid.
Idem, Alejandro de la Rua P~rez Idem.
(dem. Amador Abril Bello ldem.
dem, Miguel Cantalapiedra Ventosa ldem.
7.· •.. Idem, Jos~Villanueva Blanco Oviedo.
dem, Manuel Fernández (~onzález. Idem.
ldem, Antonio Fernándea Dlaz •.••• Orense.
IdeUl, losé Garela Vilamor .•...• " 1dero.
Idt'm, juan Temprano Pita .•....••. Corui'la
Idem, Jos~ Botayos Pastor •••.••.. , León.
Idero. Pedro R..drl~uelVaces .•.... ldem.
Idem.-Felipe Fernández Alvaro •.. Oviedo.
Idem, Darlo Capillas Bueto .....••. Valladolid.
lIdero, Antonio Colom Oliver . •.• . Baleares
.....,.. ·lldem. Jaime Verdera Muld ...••••. l<tero.
~ldem, Ramón Benltez Pacbeco .•••. Dn.ri.,.
~Idem. Fernando Herrera Sincbea .. Idem.
CMIriu. ¡Idem, Antonio Diepa Rosario •.•..• (dero.





~Iltlcld" qut $t cittl
}I0XBRZS DB LOS JUlCLUT Al!bllo-
D".
• • •
Señores Capitanes generales de la primera, segun-
da, quinta, sexta, séptima y octava regiones, Ha-
leares, CanaTÍall y Comandante general de Me-
lilla.
Seftorell Capitanea generalell do la segunda, cuarta,
quinta, sexta y séptima regiones, y de &leares
y Oanariall.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. bien
aprobar el anticipo de licencia para pasar al ex-
tranjero y viajar en buques mercante:!, concedido
por V. E. durante el me8 de mayo último en virtud
de las facultades ~ue le otorgan las dis~aicionetl
vigentes, 6. los individuos sujetos al servicio mili·
tar comprendidos en laa relaciones que remitió á.
este Ministerio.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucholl
años. Madrid 30 de julio de 19U.
REOLt:TAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones di-
rigidas por ·V. E. á. este Ministerio, manifestando
que las Comisiones mixtas de reclutamiento que
le indican en la siguiente relación, han acordado
exceptuar del servicio militar activo á. 108 reclutas
que fi~uran en ella, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
rido dlsponer se cumplimenten dichos acuerdos, ob-
servá.nd08e para su baja en filas 108 preceptos de
la real orden de 15 de noviembre áltimo (D. O. ná·
mero 260).
De real orden lo digo' V. E. para IU oonOOimien-
to y fine. conaiguientea. Dios guarde. á. V. E. mucholl
af'¡08. 'Madrid 30 de julio de 1914.
Soldado, Antonio Cobos Ramos ..•. Córdoba.
Idem, JO!l~ Monte Guill~n ..•...... Sevilla.
Idem. Juan Martlnez Cort~!I. . . . • .. Almerra.
lrlem. Brlgi<lo Maleos Rodrlguez .. , Granada
ldem, Francisco Aguilar Gómez .... Málaga
ldem, Antonio Rodrlguez Moreno .. Sevilla.
ldem, Manuel R·.iz Fernández...... Granada.
Idem, Santillgo Bar-za Gonz;\lez ..••. Jat'n.
IIdem. Juan FernAndez Martlnez ... Idem.~dem, Vicente Moreno Molina. . . • .. C6rdoba.
2." ... Idem, Andr~ Haro Garda ... " ..•. Almerla.
lotem, Benito Ruiz Moreno.. . . . . .. Ja~n.
Idem, Jos~ Ballester Viana.. • Valencia
ldem. Manuel MudD Marlln ..•.... Granada.
Idem, Gaspar Godoy Godoy ...•... la~n.
lde,n. Antonio Cid de la Paz ....•.. Sevilla.
Idem, Francisco ~Iartrn Garz6n •... Granada
Idem. Juan Román Fernándea •.•.•• Utrera.
Idem, Juan Barriente RI.iz ......••. Córdo~.
Idem, Manuel Ordór1ez Rinc61l..•. Sevilla.
ldt'm. JO!~ Cort~s Esteban . ldem.
Idem, Antonio López Luna ...•.... Córdoba.
\
Idem. Nicolás Sánchez García ..••.. Albacete
Mem, Juan Bautista Fabr~Gondlea. CasteUÓD.
ldem. Manuel Nebot P~rel . . .. .• Idem •
•.- ..• ~ldem. Eduardo Gó.I;ell G6me;¡; ...• Albacete.
,
ldem. E"rique Alada Altea. .• . •.. Barcelona.
Irtem. Juan Bixad~rCaQls....... ldem.
Idem, Josi Martoren Nutorell • •• TarragoD'.
© Mm ster o de Defensa
1.- de agosto de 1914. D. O. n4m. 168'
Señor...
ESÚJdo que se cita.
Número de pró"0l!.as de incorporación" á lilas que
se asign/lJl 4. Ú1s Calas de recluta que,e expresah,
en cumplimiento de lo preceptuado en el arto 171 de
















































































:Castellón .•.. "~Vinlrot, ~7 '" .
\
' \Alicante, 48...... • .•••....
Alicante ..••.•. ' A1coy, 49. .., ...••..•..•..
/Orihuela, So •• •••••.......••
,Murda, 51 ..
3·& .• JCarta~na, 52 .•.. •...•. •.
.... ·,Murcla 'ILorca 53t··· ' ..I Cieza, 54" .••..•.•..•.••.. . \Albacete, 55. • ........•....AIDacele ...•••. Hellin 56( , .\Teruel, 59 .. ; ..Telu~l. .....• "lAlcañiz, 60 .
I . \Barcelona. 61 •••.... , .•....Idem, 62 .IIdem,63 ••.•..•...........
'
Barcelona ...•.. Mataró, 64... , .. . •.•.•••.
:Tarrasa, 65 .. " .. " .. " .I Manre~a, 66. . . . . . . . . . .. • •.! Villa franca del Panades, 67 ..
• (Lé 'd ¡L~rida, 68, ..
4· .•.• TI a. .• . '¡Balaguer, 69 . .. "••
'!G \Gerona, 70 • . • •• ••••••• .,~ erona ••..... '¡Olot, 71 .•. • ••..••........T ¡Tarragona, 72 .•........•••.arragona . '" '¡Tortosa, 73 •..•..•....•••..I ~Zaragoza, 74 •..•.........••.
Zar.goza . . . . .. Idem, 7S, •.••.••....• " .,
Calatayud, 76 ..•......•...•.
H ,Huesca, 77 ..........••..•.uesea •.••..• H b l 85. 8 •• I ar as ro, 7 .. ....•.•. .,.
,Pamplona, 79•.•.•..........
avarra . • . • .. )T.ralla. 80 ••. . ..•.........
Logrol\o ..•.•. 'ILogroño, 81 ••.•.....•.....
Soria ••.••••••. Sona, 90. • • . • •. •• . ••....
~ \BurKo!l.lb .•......••....••urlos ,Miranda, 83 ,Alava. •. . '" 'IV1toria, 84., . . .. . •......•..uipl1zcoa .•.• San Sebaatián, 85 •. • •• • ..6 _ V· ¡BilbaO, 86 .•• •. " ....•.•
. ., '/lzcaya ...•.... f)uranKo, 87. • . • •• •• .•. .•
Sa t d )Sar.taoder,88 .....••.......n an er )Torrelavf'g., 89 ••• . ......•
Palencia 1Palencia 9.... . .. . . . • .. • .
t.eóD •...•.••.. ¡ILeÓn, 92 .Astorga, q3 •••. ••••••••• .V 11 d I'd ,Valladulid, 94· ... ··· .......a a 01 ••.•. '¡Medina del Campo, 95 ....•.. ,)Zamora, 96.... . .
mora ••••.•. '1Toro, 97 .•..•..•.....•.••.
7. a.. 'r,1 )Salamanca, 98 . . . . .. •. . ...
amanea.••••. 'Ciudad Rodrigo, 99 •••••••••
1
0ViedO, 100.... •.•. • •••••
°.d Cangu de'Onis, 101 .•..••.•
Vle o ••....•• GijÓn, 10:: .•..•••.•..••.•..
~ Cmuñ•••. ..l~~~~~~l~:::::::::::::tEI Ferrol, Ic7 ..¡Orense, 108 .reme '. AlIari&, '09. • .8.a . . • IValdeorras, 110.......... ••
ILugo, 111 .••.••••..•••.••.•ugo. .••.•.... MODdoñedo, 112•••••.•..•..Monfolte, 113 ••.•••..•...••
\ Pontevedra, 114 •• • ..•••.•.




















































~adrid' 1 .(dero, 2 •••••••••••••••••••Madrid. . •. '" Idem, 3..•.................Jeta(e, 4 .•...............•Alcalá, S, ...•..••. , ..••••
T I d \Toledo, 6 ". " ...•.oe o )Talavera, 7 .
Sell:0via •...... 'ISeltovia, 8 ., .....•......••.
Avila Avila, 9 " ..
l'· R I 'Ciudad Real. 10 ...•• " •.•..8 .... CIudad ea •.. , Alcázar de San Juan, 11. ••••(Badajoz, 12 . . .•.........•.Bad.joz...•.•.. ~Zafra, 13..... • ..... . •..I \Villanueva de IR Serena, 14 .
'a ¡Cál:ereR, 15· ..
{
cerel •.•.•• "¡P/a!leneiH, 16 .
Guadalajara . " \GUadalajara, 17 .......••..•.
C Cuenca, 57· '" ....•..•....•
uenca ...••..• Tllrancón, ,8 .I ¡SeVilla, 18 ... : •...........••
S '11 Utrera, 19 ......•••.•....•.eVI a •.••...•• ClIrmona, 20 ..•• . .
Osuna, 21 ..........•....•.
~Córdoba, zz....... . .. ....
Córdoba•.••••• Lucena, Z3 • •••••••••.• , •••
IMontoro, 24. . .. . ..•.••..••
u. I jHuelva,z5 .•••. ' ..•.••.•.•.~ue va . •••. .• Vah'erde del Camino, z6.•...
- ~CádiZ' 27 ...•....•• . ..•.•.
Cfdiz. •••••..•• erez, 28 .....•.•.•.....•.•
_ Algeciras, 29: ......•.....••
2. .... j'aén, 30 " .•..•••.....•••
Uaén • • • • • • • • • •. U.heda, 3' .......•.. "......•
Lanares, 32 ....•.. ; ..•.•.••
f
GraOada, 33 " ...•.••.....•
IGraDada ...•..• Guadix, 3-4 •••••••••••••••••
Motril, 35 •..•....•...•••.•
) Mála~a, 36 ... .. .•.•.•. • ••Milaga ..•....•. ADtequera, 37 ...••...•••.Ronda... 38 ...••..••..•....
Almena .•.•.• JAlmerla, 39.. . . . • . . •• . .•..
IHuercal-Overa,40 .•.•..•..•
¡Valencia, 41. .Idem, 42 ..3.- Valencia Idem, 43 .. .Játiva, 44 .•.•... : ; • •• •• '.' .
Alcina, 45 ..•....••...•..•.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo que pre·
ceptúa el artícwo 171 de la "igcnte le>: de recl~.
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha .servldo autor¡·
zar á. las comisioncs mixtas respectl\'B.8 para con·
ceder el número de prórrogas ue incorporación á
filaB que á. cada caja de recluta se asigna en el
estado que á. continuación se in~ert.3, debiendo aqueo
llas dictar sus fallos durante el meg ac.tllal, en
la forma que se determina en el capítul.o XII ~e la
citada. ley y en el mismo carítu~,? de las JDstrucClOnel'
provisionales para su aphcaelOD, de 2 de marzo
del año 1912. . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de agosto de 1914. ..
ECHAGUE
© inist d e en el
D. O. n6aL 188 l.- de agoeto de 1914.
8u",,,,, en Cana,.;as. . . . 10
Mallorca •••••. jPalma ••.....•..••.•.•...
BaJea _ Inca. •...••..•..•. ..: •.•
res•• Menorca. . ••.• ¡MahÓn .. , •.•.•...••...•..
Ibiza..•••••.. " Ibiza •.••••.•..•..•....•..
S_a" u. Baleares . .•...
. \ ~santa Cru:l de Tenerife .
TeDerife ...• , . Orolava.. • .....•.........
San Sebastián (Hierro) .. .,
Cana- Gran Canaria.•. \us Palmas· ..•.•.•........
rias / ¡Gula .•..•.......•.......•.
•. La Palma •.• ..'Santa Cruz de la Palma .
Lanzarote••.... Arrecife................ .,
Fuerteventura.• Puerto de ~bras.••.•..••••











Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro paca. Ckeres, al segundo teniente
de la Guardia Civil (E. R.), con destino en la
Comandancia de dicha provincia, D. Joaquln Vi-
~e Ambrosio, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el dla 2ó del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea. dado
de baja. en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Seriores Presidente del Consejo ::;upremo de Guerra
y ~larina, Capitán general de la primera región
é Interventor general de Guerra.
• • •
RESUMEN
En la Penlnaula ..........•~... . 839
En lJaleares. . . . ..•.. ~4
I!:n CaDarias: •• '" •. 10
TOTAL OB1Uta·.,lL. ••••••• 873
Madrid 1.0 de agosto de 19H.-Ech&güe.
• • •
REGLAMENTOS
Circular. ~cmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por el Director genera.l de Carabineros en
escrito que dirigió 6. este Ministerio en 7 del me!'
actU&l, el Rey (q. D. g.) le ha. servido o.probar
el siguiente reglamento orgánico del Colegio do Al·
fonso XIII para. huérfano" ó hijos de lo. Genera·
les, jefes, oficiales r tropo. del expresado cuerpo.
De real orden lo dIgo ~ V. E. para .u conocimien-
to y demá.s efectos. Dios gU&rde á. V. E. mucho~
&aGl!. Madrid 80 de julio de 1914.
ECHAGüE
8efl.or••.
,Nota. lE! reglamento á que hace referencia la.
orden que antecede, se publica en la -Colección
Legislatlva».
• • •
Excmo. Sr..: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro ~ra Cádiz, al segundo teniente
de la. Guardia- CivIl (E. R.), con destino en la.
Comandancia. de dicha provincia, D. Antonio García
Castro, por haber cumplido la. edad p....ra obtenerlo
el día 25 del me!! actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de baja
en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl
años. Madrid 31 de julio de 1914.
ECHAGÜE
Señor Director general de la. GU&rdia Civil.
Señores Presidente del ComlCjo Snpremo ele Guerra
y Marina, Ca.pitán general de la segunda regi6n
li Interventor general de Guerra.
• • •
Circular. Excmo. Sr.: El Hey (C(. D. 1(.) Ae ha
servido conceder el retiro para. 101l puntos que 8e
indican en la Ili!{uiente relación, h. 1M cll1lle!! é in·
dividuos de tropo. de la. Guardia Civil compren-
dido!! en lo. misma, que comienl".a. con JOllé Ferreiro
Sánchez y termina t:on Evaristo Rodríguez Rodrr-
guez; disponiendo, al propio tiempo, que pCir Cin
del corriente mes sean dados do baja. en las co-
mandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1914.
. ECHAGÜE
Señor...
Reltlci6n qu SI ciú
-I I PuDw para dnDd. 88 IN couced_
el retl.ro
.0...... D. LOe U'ft&aADOll "pl- Comandauelu' que penea_u
P1leblo Pl'llYlvela
José Ferreiro SiDCh~..•.•.••••.• Sargento .•..•.•. Oeste............. ~ lO ••••••••• Barcelona .•.••• Blircelona.
Manuel Femindel Feminde% ...•• 1...00 .••••....• Córdoba••• ............ " ....... Hinojosa del Du-
que.•••...... Córdoba.
loaquin Cat.lá Nav.rro. .......... Guardi. civil .. Valencia ... ....... ......... eatarroja ....... Valencia •
~sé Carmon. Rodrfgnez..•••••...• Otro..••...••• Cádi&. ............ ...... "o ... Estepa ......... Sevilla •
r.nc:isco LaUDO DeJa .•••..•..••• Otro.• ..... .. Can.rias .•• ........ . .............. Puente GeDil .•• Córdoba •
Francisco POlO Blanoo .••..•.••.••. Otro.•...•••..• Sevilla .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. .. .. Estepa.•.••.••• Sevilla.
ADtonio Rodrfguez Gonúlez .• ' ...• Otro.•.•. Idem •..••..••••••••..••••.••. ~ter.s•••.•••. ldem.
Enristo Rodrfguel Rodrlgue%..•.•• Otro.••..•.•••• Lugo••.••..••••••• .......... Mieres .•• ..... Oviedo.
Madnd 3 I de julio de 1914.
© I\IU,~.. '~••~. o de Densa
1.e de agOtlta de 1914. D. O. n6m. 188
DISPOSICIONES
de la Sublecretllll y Seccione. de eite Mlnillerlo
y de las Dependencias untrllel
tlllIJ' Slm.. de 'Iem , 1IIrI1.
I I '""1 ~
PENSIONES DE CRUCES - - ...I~.. ,
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice boy á la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
cEste Consejo Supremo, en virtud de las faeul-
tadea que le confiere la ley de 13 de enero de 1901,
le ha servido conceder á. 108 individuo. licenc~
dos dcl Ejército, comprendidos en la adjunta. re-
lación, que principia. con Andrés Villarreal Rica y
termina. con Nicolás Gard:l. Romero, relief y abono
fuem de filas de las pensiones de cruces que se
expresan, las cuales deben series abonadas desde
la fecha. y por las oficinas de Hacienda que á cada
uno se señaw.
Lo que lor orden del Excmo. Señor Presidente
comunico V. E. para 8U conocimiento y demá.l
efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos alío.. Ma.-
drid 29 de juho de 1914. .
El Coronel, 8ecretarlo aoc:tden\a
Francisco Iblliles.
Excmo8. Sres.
er....... I'wlo IIRlDiI recb. eD qu Delepe101l 400
ot- ItOllBaa8 de' e.pesna e' abOD'lI.rUo M\lIlar BM'lleD4a OM8BaVAC1I)~B8
qoe poeee1I ~I~' Dla~l~ ,.,.el ....0.
(Pa2lldurfa dtl la
Corn..t•.. tndrál Vmarreal Rlea •.. 1 2 60 1 . • 19U 1Orón. gra" dl!Junio. . l. Deuda yCla-
IU Pulv.......
SoldA<lO.... Jacinto Blaneo Pedro••..• I ; 61' 16 ~bM"119 frl rCiDCO .tl()1 de a'ra-em . . . •. ••. . .(,11' coDtar de laOtro... • Lln I .lfOl ~I Eet""IlD •.... 1 '1 60 ~. marzo. I IdelD ••...•.. '! fecha de 1.. ID.
MÓllluo ... '1l.llill Exp~.ito I'xpnllto... 1 '1 60 :16 \lD!!rU 1190 ldem .•..•.••. unciu.
Sarreoto.. ¡C<Jnlllllnch. Carruco.a O.· ti11...110••••••••••••.•• 1 2~ • ) julio I11 U! CUlmca .......1Soldado •. IROlllIon Koble. S¿ucht>I .•. r '1 60 29
.h,b" 1011 A'lla •........r'." .... de ....-Oabo.
.... tH:~::n.e.~I~~~ . ~.I~~~~ .~a~t 190 1108' oofltar de la1 2 60 80 mayo. zararola . . . . • . fecha de la IDI-
O.CI,.I\ .... 1~le"'l"Oarci. Rom.ro . ., I
tanela.
1 '1 60 1 jUDlo. 101 Zamor•... "'1
~.drltl ~II 1I" jul\<J de 11114.- P.O.-El Curon..l ijecre&arlo accidental, rraN:/Je(1 loa;lu.
" " ".
RETIROS
CírC14lar. Excmo. Sr.: Por la Presidcncia. de este
Alto Cuerpo y con fecha. do hoy, se dice (L la
Dirección general de la. Deuda. y Clases Pasivas,
lo ~ue sigue:
cEn virtud de 1aB facultades conCeridu (L este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1901,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al ha.ber mensWl.l que á. cada uno se
.eñala, á loe jefes, oficiales é individuos de tro-
pa que figuran en la. siguiente relación, que da princi-·
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pío con el a.rchivero primero del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas militares D. Santiago Gon7.é.lez de Prado
v Gutiérrez. y termina con el carabinero, licenciado,
Juan Sa.lv(L Catal.... '
Lo que de orden del Excmo. Sr. Prelidente co-
munico á V. E. pa.ra. IU conocimiento y efecto•.
Diol guarde á. V. E. muchos años. Madrid SO de
julio de 1914.





Madrid 30 de julio de 1914.-P.0.-EI COlonel Secretario accidental, FrllJ&CÜco lboliu.
JUln SIlvA CatalA ... ' .. ... .. .. ICarabinero Iic. o.... ICarabineros ...
Antonio Rodrl¡:uez GonzAlez ..• 'IGUardia civil •..•. '1ldem ' ••...••
Evu¡sto Rodr1lluez Rodrl~uez •• OtIO Idem ...••.••..
Lcandro Santamarla del Olmo .. Otro Iie. o • • • • • • • •• IJem •..••.••.•
t Antonio Garcla Ca~tro .••..• '12.n teniente (E R.) \'ullrdiaCivil..
t JOdquln VinaKr«' Ambrosio Otro (1':. R.) '" Idem .
Josl! F..rreiro ~clnchez..•... '" Sar¡:ento.....•.... Idem .
JUIlI! Carrera Páez Músico de 2.·.... Inlantena ..




























1 abril •.. ,
1 junio ....
1 mayo ••••
1 junio .. ,.
I abril ••• ' •
1 junio ..•.
I "I:0sto .
I :u io .





































































~~~ ~,ge=:.1B-J1 DI __D.lI~UD~~llIfta...ooe~poDCI. & perelblrlo~I ' D'I.'OACI"" ro. DOlI ". D'I'"'' ooll.a
...... 1a&.;¡ •. 1~IIPuD~denaldeDG1'1 ~I~r~:~. 11' _
Pag.·de la Dirección¡
.11 Ilagosto •. , 1914 Madrid......... ¡:ral. de la D.. uda )'¡Tiene derecho' revistar de oficio.
CIllses Pasivas ... 1
Ilidem..... 1!J14 Murcia. ..... Murcia •..•......"nene dcrecho' revistar de oficio.
1 idea. •• 1914 Madrid.•.•.... rag.·delaDirf'cción
Ilral. de la Oeuda y
Clases Pasivas.•
191~ diz..... .••. Cádil '....... • ..
19 4 !eeres Cáeeres ..
191 Barcelona .•..•. Barcelona '..•.
19' 'villa SeVillll , .
1914 Hinojosa del .
Duqu~ Córdoba .
lot " Geronil ..•• , •..•..
Catilrroja : Valf'ncia .
~:,tepa .• , Sevillil.. .....• ..
ra¡:oza .••.•.• Zaragoza . •..•. .
Lourizán .•... '. Pontevedra .•.....
1914 artaya Huelva ..
1914 gnguidanos Cuenca. .. ' ' ..
19 1 Bllrceluna Barcelona ..
19' Idem ..•.••.•.• Idem . . .••.•• . .
19 14 Albacete ...•..• Alba(ete .•..•...
19 1 -\lbondún ..•... Grallada ....•....
19 1 4 ?illls .. ' Sevilla ..
19 14 PUf'nte Gcnil •. Córdoba .....••.
1914 ndara.. Alicante...... • •.•
19 14 Villajo}'osa ldem .
1914 .)Iot (,emoa .
19 1 4 Vigo Pont<'vedra oo
1914 ¿stepa S..villll .
19 14 I'errol. ....•... Corui\a .
1914:; I'ulgencio Aheante ,
19 14 LInea de Ja Con-
cepc,óll .•••.. rAdia•.........•.
19 14 'alteras S..villll oo.
19 14 \Iien~·soo Ovi do .. oo .
19101 Iladrid., , •• Pil~·d.dR Direcció~
¡:r81. de 111 leuda y
Clases rasivll~...•







D. Santilllo González de PradolArch' e o o
Gutil!rrez:... ....... .. .. \ IV r l. . ....
t Heliodo~o Sánchez Herrer.a .. 'ITen~ente.::oron~1 .,
• Eustaqwo Fernándel Slntla~o OfiCial 2. . ••••.•••
Emilio Baneells Raurich •.•• • Guardia civil lie o • Idem.. • .•...
JOlquln Cdll)á Navarro....... Guardia civil ....•. Idem .
Josl! Clrmona RodrlKue¡ ••.. . Otro " Idem .
Mariano Catalán Suso .••...•.• Carabinero Iie. o ••• Carabineros .•.
Romuah10 Currá!l de Pintos .•... Otro Id ..•.....•.. Idem.. . •.•.•.
Antonio Maria l!:xp6sito •.••.... Otro Id.. ...•.. .• Idem ....• •.
ROIl,'n Garcla Navarro .•.•.. ,. Otro Id lldem •••••.. , .
Juan GaloCre Glllart ...•••.... Otro Id. . Idem .
Apilaría Gonz.ilez González.... Guardia civil Id. '" Guardi3 Cl\·jJ ..•
)lIall )iml!nez Lafuente Otro 1<1 ••.••••••• Idem ..•...
Antonio tupi.hiez Rodll~uez Otro Id..•..•.•... Id«'m .••.•....
Mllnuel Lara ":Ilrmena ..•..••... Otro Id..• , •..••• 1<lem .•......•.
Frllnci~c" Lozano IHza .••.•••• Guardia civil.. . .. hlem... . •.•..
Jllime Sapenl Más •.••••• ••• G_rahinero lie. Q .•• Carabinerns .
lO1\1! Mores Co"ta Otro Id. . Idem .. . .
Franci!Co Navas Martln •. ;. . . G ...arlli" civil lie. o . GUólrdia Civil. "
Josl! del l)ro Varela ..•.....•.. Caral>i..e.o Id... .. C"rabinNos..•
Francisco Pozo Blanco ......•.•. Gu .rdia civil ..•... Gnrdia Civil. ..
Rnmullldo rl!rez Huerta. . .•. Carabinero Iic.o •• ' Carabineros .•..
Josl! Pl!rez Rubio 10tro Id ...•.•.•••. Idem.. . ...••
















l .• de acoeto de 1914. D. O. dm. UB
1rtcd61 .a. .. carolallll
DESTINOS
cExcmo. Sr.: Reuniendo las condiciones preveni.
Pas para servir en este InstitutQ los individuol'
que lo tenían solicitado y figuran en la. l!iguientE'!
rela.ción, que principia. con José Gonzá.lez Casino
y termina con Miguel Ramia l"ont, he acordado
concederles ingreso en el mismo, con del!tino á. la.
Comandancia. que á cada uno se le seña.la, debiendo
tener presente los jefes 'de los rel!pectivos cuerpos,
pa.ra. los efectos de alta. y baja, lo mandado en
real orden de 31 de enero de 1896 (C. L. nú·
mero 34).
Dioe guarde á\'. E. muchos años. Madrid 29
de julio de 1914.
IU Dlreetor General.
MacÚls.
Excmos. Señorea Ca.pitanea generales de las regio-
nesy Comandantes generales de Ceuta, Lara.che
y Melilla..
1l0llBaD
Re¡,!. Inf.- Saboya, 6 •••••••.•.••..•••.•••. Cabo•••.•.•• J~ GOllÚlezCasino •..••••.••••. Barcelona.
ldem . . . .• .•••••• •....••• . ..••••..••.•• Otro. . ..•. Santúlco HerdDdes Martln . • . • . • .• Idem.
Idem Cometa. •. Francisco Fem'ndez Serrano •.•. Alicante.
ldem Id. Castilla, 16..•..•.•..•.....••••.... Tambor... _ Ron:áR Mi~ul'Jes bOlOS•.••••••••• Idem.
Idem id. Artnria, 31... . . . . . . . . . . . • . • . . . . •. Cabo.. . • . . .• Anastasia Martlnez Montesiaoe ..•• Almerla.
ldem.. .•.• .. . Músico 3'-' . Jos~ PaRee López.. . •... • ..•..••• ldl'lJI.
Idem id. León, 38...•....•.•••......••... Cabo. .. •.. Adrián Villanueva Alvarez •.••.••• Valenci.a..
Primera • Idem id. Covadonga, 40 .•...••• ...•.• .., Otro. .•• . Benjamin "aroto Fisá. BarceloD&.
ldem td. Vad Ras, So ........•.••.••..• , Otro Ramón Villasedor Pavón Gerona.
ldem . ••• . Otro Justo Cano Cruz Cádiz.
Idem Caz. de Villarrobledn, 23. o de caballeria. Otro Jos~ Bartolom~ Romero .••...•.... Idem·
Idem. .. Soldado Francisco Rivero Gómez Barcelona.
Academia de Artilleria ...••..•..•..•...•.•• Cabo.....•. Sebastiin Corr~deraGarda •....•.. ldem.
Brig..da de tropas de S. M. . . • . . . . • • . . . . •. • Soldado... . León Moralea Rojo ..•.• :........ Idem.
Zona de reclutamiento y reserva de Toledo, 3 Cabo D. Fernando Ruiz Martln Idem.
\
Reg. lnl.- Reina, Z••• •••••.•••••••••••••••• Otro .....•. Julio Andr~s Pablo! .............• Gerona.
Idem Id. l:xtremadura, IS ..•.....•.....•• Otro Martin Fernández Mustio C!díz.
ldem..........•........•..............•. Otfl) , SAturnino Sinchez P~rez '" ..• Alic.nte.
Idem Tambor AlfonllO Terrones Gil Idem.
Segund•. Idem Id. Barbón, 17 Corneta EIi.. Sinchez Maza Almeri•.
m
em Lac. VillavicioH, 6.° de C.b.-......... Trompeta ••• Francisco Ferreir. Arroyo •......• Idem.
eK. Cal. de Lusitani., u.o de Id .. '" Cabo..•...•. Antolln Guti~rrez Paníagua Idem.
Idem td. Alfonao XU, 21.° de id •... . Otro.... .., Joa~ ltein. Garcla •.•• Cidiz.
1Z. o reg. montado A...t. - de c.mpada.. . •. . .. OtrQ....••.. Joa~ RodrllIuez P~rez.. . ..•••••• Almerf•.
)
RCK' Int.a Mallorca, 13 ..•........•.•...• Soldadtl Andr~a Marln GÓmez Bncelon.,
Idem Id. Guadalajara, ao..•.•.....•....•.... Cabo ...•••. I08i Garcl. PagAn. . .••••......•.. Gerona.
Tercera.• Idem Id Sevilhl, 33 •.••.•..•.•••...•••.... Otro..... . Jelltlll Barrueco Ullán ..... ',' . . .• .• Murcia.
\Idam Id. de T~tuán. 4S . • .. . ••.•.••.•... Otro..•....• Mariano 8ayar~1 Sl":,ó . ••.• . •... V.le"cia
Ildem Id. de Vucay., S' . . .. . ...........•.. Corneta .••• Perfecto MI.erlcordla Drtola . .. . •• Idem .
e t IBón. Caz. Eatella, '4· Otro Francisco Bonet Balleater (dem.
uar a / (dem. . • • Otro Baudíllo PllIcual Mayal. • .. • • . .. Gerona.
~Rel' Inf.· Cantabrla, 39 ....•.......••.•.•••• Tambor ..•. ¡¡'emando MediRlt Barberla..... : .. ldem.Quinta.•. 10. Dep. de rva. de Caballerla .•••••...•••• Cabo...... . Manuel Leal Caja!.... .• • ••••.•••• Idem.Zona rec\.o y rva. de Zaragoza, 33 ••...•.•..•• Otro .•..... Prudencio Ansó Lid ....•..•..•.•• ldem.~Reg. Inf I de GuiptlJcoa, 53 .......•.•..•••• Otro...... Leopoldo Olave SlIntamarla .••.•••• (dem.Idem Caz. de Talavera, 15. o de Cab. - ••••• • Otro .•.•.•• M.reelo Luis StJlvador........••.•. ldem.Sexta. •• na recl. o y rva. de Burgos, 37 Otro Germin Gondlez Hiauero IdemBón. a. a rva. de Bilbao, 86 .•....•...• , .•.. Otro. .• Dionisio Rodrlguez Miner.. .. • Guiptlzcoa.ldem Id. Santander, 88 ..••.••.••..•. • .. Soldado.... Agustln Jim~neJiFcrnández.... . •. Gerona.~: Id. de lomo" Cabo C oceodo R.m.. J""do •...•.•• Idem.
Si ti Reg. Caz. Albuc:ra. 16.° de Cab. - Otro ..•..• G.briel Rodrlguez Jim~ez••....•. Cidiz. .
p ma.. Idem Otro Manu~1 Perezcela Valverde Idem.
. . . .•...•.•••.•..•• • •.........••.••• Otro....... Porlino Boyero Orduña. .. ...•... Idem.
Oet ¡Re¡. Infa Zaragoza, 12 •.•.....•....••..... Corneta .••. Fidel Cort~s Sánchez. • ...••.•.. Gerona.
av·· .. 13.86 reg. Art.- de mont&iia Cabo Emilio Patiño Hennida ¡'::Stepona.
\
Reg . lnf.a Serrallo, 69 Otro Juan Margalet Igual. Idem.
Idem ...•..........•........• ~•.....• , Otro •.....• Pablo Fern~ndezHuerta ......•.••. Cádiz.
Bón. Caz. de Barbastro. 4 •. · Otro José Ros Sinchea Id~m.
Reg. Caz. deVitoria,28.odeCaballeria Otro CindidoCanSerrano Tarragona.
Idem .....•.....•..•.•..••.•...•.•...•..•. Otro ..•.•. Fnnciaco Cam.cb~Cala EstepaR'.
Ce t Idcm .••.. '. . • . • Otro. . Rafael <:osano Mohna Málaga.
u a. .• Idem............ . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • .. Otro . . . . . .. Jos~ Roca Postigo. .. ...•.......•• Idem.
Ideo:... • . . . • •. ••••.•..••••..•.•. ...• Otro ••....• Cástor Carbablada Rodrigues .••... C~diz.
Idem ••...•.•..••.•••••••..........•••. Otro ...•... Pedro Fernindez Martln~........• Idem.
Reg. mixto de Art. - de campai'la de~Ceuta.... Otro.... . .. ¡LeonardO Ceado Obispo..•......• Idem .
Comandancia Art.- de Ceuta•.•••.••.•.••••• Otro...... Antonio Sinchez Domlnguez•.•..•• M.ilaga.
Re¡. mixto de Ings. de Ceuta.•••••.•.•.••• Soldado••.. Antonio Calvo·M~rida..•....•..• Idem.
Lanche . IBón . Caz. La NIYu, 10..... .. . . . . . .. . . . . .. Cabo ••..•• Emilio Rivera Prieto. . • . . • • . . . • . •. Alicante.
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Reg . lnr.· San feroando. 11 ••••••••••.••.•• Soldado Joaquín {.loreo5 Prnt Málaga.
Idem .......•...•.....•...............•. Otro ..•.•.. Gregorio FerD!ndeJ Garlito EaiepoDa.
Idem · ........•.•.................•. Otro...••.. Juan Ru z Blanco Almeña.
Idem. . . Otro ..•.... Juan López Garrigot.. ..••••.•••.. Milaga.
Ildem Id. Cerii\ola. 42 ••••••.•.•••••••••••• Otro ...•... Indalecío Gandul Gonúlez Idem.Idem. . •••.• ••.••..•.•. . • . • . .. Otro.. . . " Hermenegildo Marco Maestre .•••.• Tarragona.
f:
ldem ~ .. Otro Cayetano San J~ Milaga.
Idem. . • . . .. •. .. " Otro.... Pedro Bames Guerrero . Gerona.
M nb& dem id. MelilJa.s9 . Cabo Pedro Garda MuñoL Idem.
el .•• Bón. Caz. de Catalufta, ••..••.•..•.•......•• Otro...••... José Jurado Vela ..••.•••.•••••••• Idem.
. ldem Id. ChicJana, 17 Soldado.•. ' Rafael Rojas Rios Estepona.
Reg. Caz. Alcántara, 14.0 de Cab.· •.••....•. Otro..•..... SecundiDo Ferrer Elda••••... '" ., Idem.
·Idem......•... , .....•.......•..•...... Otro Jo~ Teresa Martí. •••.•.••...•..•• ldem •
Ildem Otro Jesús Cortés Hera' Barcelona.
¡'ldem id. Taxdir. 29.
0 de Cab.· .•..••....••. Otro.•...•. Aotúnio Martloez Deltr!.•.•....•.. Idem.
Idem. .. .. . .. .. • .. .. • . .. .. .. Otro J~ VilIar Maño.. . . ldem .
Comandancia Art.· de Melilla Otro•••.•.•• Miguel Matarl Rodñguez ••.••••.••. Cádiz.
ldem •.•..•••.•........•.•••••...••..••• Otro Valent(n Guerrero Salinas ••...•..• Almerla.
Comandancia Artillerla de Melilla •..• . •• ('..abo •...••. Melchor Vivo RodrlgueJ ..•...•.. Almerí•.
Fuerzas ~egulares lndlgenas d~ Melilla .. : ..•• Otro Lo~eto Salas Hemández ••.••.••.• lldem.
Comando trop..s de lntendencll de Meh1l3 •.. Otro •.•.•.. Felipe Ramón Hernández ....•. Idem.
Reg. lnf. a Ceriftola. 42 ••.•••••••.••••.•.•• , Otro.. . ••. Eloy Delgado Fernindez.. . . . .. ..
ldem . . • Soldado Gregorio Esteve Martín ..
Idem Id. Melilla, 59 .••..•.•••....••.•... Cabo. ..•.• Fr.ncisco Hernández Cuailo .
Idem. • .. .....•...• ..•... •.•.. . . . .. Otro....... Domingo Hem4ndea Tomb
Idem. . .. .• Otro Fulgencio Maño Ciíuentes .
Idem. . . . . . . . .. .....•..•.....••....•..•. Otro.•..•... AlfoD'lO Marüto Jiménez . . . .. '"
Idem id. Arrica, 68 .• . ••..••• ..•••....... Otro....... Honoriao Díaz Hernández ..•...•..
ldem. . .••.............• ..••.. . .....•.. Soldado. .•. Aodrés Calle Oller. . • • . . • • • . . . .. .
Idem. . . .. ...•...•......•.•....•••... .•. Otro •..•... Ignacio Berdones Heroindez ....•.
Bón. Caz. Catalui\a, •••••...•••..•..•....•• Cabo •...••• Juan Caro Ruiz ..........•..•...
dem .•.•.•••..•...••.•........•...•.• MÓ5lco 3.· .. Emilio Cordero Angula .
dem íd Tarifa, S .,. . ..••••.••••.•.••••••. Cabo..•..... Joa~ Herrero MoHna.. ••. ••. . . .. .
Melilla. .• delll............ ....•.•• . . . . •••• ••.. Soldado... . Antonio Pelayo jiméneJ•. , .
ldem ., .••••..•••..•....••...•.•........ Otro ....•.. Juan Morejón Machado ••.••.......
ldf'm Id. Ciud.d Rodrigo, 7 Cabo Ju.n Lar. CODejo ..
dem Id. Segorbe, IJ •••••.••••••••.•••••• Otro ••...•. Juan Gómez Valero•............•.
dem Id. Chiclan., 17. .• ••....•.••..•. .,. Otro...... Gonzalo Creua Verguilla .•..•.•.••.
ego Id. de Taxdir, ~- de C.b.· , .•...•. Otro Gregario LópeJ Toro .
Idem Otro Antonio Alemllny BllroDat ..
Fuerzae RegllJarell Indlgenal de Melilla . . . .. Otro....... Ellas Salido Vico.. .•••••.. . •....
ReK' Art.- de montltlh de Melilla •.......... Otro .•..... ~llriano SAncheJ Guerrero .
ldem IDixto de In¡s. de MeJill. . • • • •• • ....•. Otro .•••.• 11Iidoro G.rera Sánche. •.• . •...
IdelD , Otro Camilo G.de. HernAndel ..
7.- re¡. mixto de In1t5. de Melilla. . . .. • ••..• OtJO .•...•. Cristóbal G.rel. Bargues....... .
Comllnd.Dcia de Artillería de Melilla. .• ••.•• Otro..... . Ped o A¡uil.r S4nchel ••...•••....
Iclero de tropaa de Intendencia de Melillll ...• Otro ••.•... Eutimio ]'érel Tor.l.. •••.•........
Idem. • • .'.. • Otro...... Gregario San Mllrtln lturri .••..•••
ResIde en Inca (Balearea) . • • • • . . . . . • • ..•. , Líc e odad o I
del Cuerpo Miltuel Ramis Font .•.•..••.....•. Mallorc•.
~.
Madrid 2' de julio de 1914.-MiU'ÚlS.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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